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摘要 
過去在財金學界，鮮少有研究將焦點置於財金教育相關的議題上。隨
著九十一學年度起大學多元入學方案的實施，教育工作者除了應開始
思考如何以各種不同的招生方式，來選取合適的學生之外，亦應思考
如何提昇教學效能。過去的文獻(如 Lamdin 1996, Devadoss and Foltz 
1996)曾指出上課出席率與學生的學習表現有正向的關聯，亦即上課
出席率愈高者，其學習成績表現愈好。然而此一實證研究的發現，是
否意指高等教育學府之行政單位或授課教師應採取某種型態的出席
要求，過去在國外的文獻上，受限於如選擇性偏誤(selectivity bias)和
其本身的教育系統，其實尚未有一定的結論。台灣各大學同一科系原
始學生之組成，在成績表現上，其同質性較世界其他高等學府為高。
本研究以準實驗法針對財金系三年級之投資學課程，以具有高同質性
之兩個班級，觀察其等在由同一教師、以同一教法教授，並以相同考
題於相同時間接受學習評量的情況下，某種來自外部強制出席上課之
要求，是否會使學生之學習成績產生明顯的提昇。基本上，我們認為
學生上課出席率與學習成效的正向關聯，應是建立於學生內在的參與
動機之上，而非來自外部所施予的強制要求。本研究的實證結果支持
此一想法，亦即，外部性強制出席上課要求的實施，並無法提昇學生
的學習表現。此一行動研究的結果雖不能作一般性之推論，但對於採
行某種強制出席制度之大專校院仍具參考價值。我們建議此等機構應
重新評估其等之強制出席制度，對於學生的學習是否具有原先希望達
成的正面效果，否則仍可能適得其反，反會造成某些教育資源，如時
間、人力及物力上的浪費。 
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Abstract 
 
This study conducts a quasiexperimental study to reconsider whether 
universities should apply institutional mandatory policies to enforce 
students attend classes. Although it is found that there is a significant 
positive relationship between class attendance and student performance, 
the findings in this study show that a mandatory attendance policy does 
not work to improve the student performance. It is suggested that student 
attendance should be encouraged by factors that will increase students’ 
internal motivation, such as enjoying the class, or highly motivated to 
achieve.Other mandatory attendance policies which provide students 
external motivation to be in the class seem only to increase the burden of 
instructors and administrative staff, but not the student performance. 
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